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MOTTO 
 
 
 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(QS Al-Insyiroh ayat 6) 
 
what doesn’t kill you make you stronger 
(Kelly Clarkson) 
 
 
the aim of education is the knowledge, not of facts, but of values 
(William S. Burroughs) 
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ABSTRAK 
 
Media mempunyai peran yang besar dalam proses pembelajaran, namun 
belum banyak guru menggunakan media yang bervariasi dalam pembelajaran. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menghasilkan media 
pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash dengan materi Interaksi 
Manusia dengan Lingkungan Ekonomi untuk pembelajaran IPS kelas VII SMP, 
dan 2) mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis macromedia 
flash materi Interaksi Manusia dengan Lingkungan Ekonomi yang dikembangkan 
untuk pembelajaran IPS kelas VII SMP. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development). Pengembangan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: 1) 
pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 3) pengembangan produk, dan 4) 
validasi serta ujicoba. Produk media pembelajaran interaktif divalidasi oleh ahli 
materi dan ahli media. Setelah melalui tahap validasi, kemudian dilakukan revisi 
tahap I. Setelah revisi tahap I lalu dilakukan ujicoba di SMP N 8 Yogyakarta. 
Produk media yang telah diujicobakan kemudian melalui revisi tahap II, sehingga 
diperoleh produk akhir berupa media pembelajaran interaktif berbasis 
macromedia flash materi interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi untuk 
pembelajaran IPS kelas VII SMP. Instrumen pengumpulan data berupa lembar 
validasi ahli, pedoman wawancara dan lembar observasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penelitian menghasilkan media 
pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash materi Interaksi Manusia 
dengan Lingkungan Ekonomi, 2) media pembelajaran interaktif berbasis 
macromedia flash materi Interaksi Manusia dengan Lingkungan Ekonomi hasil 
pengembangan layak digunakan berdasarkan a) hasil validasi ahli materi sebesar 
3,61 atau “baik”, b) hasil validasi ahli media sebesar 3,7 atau “baik”, dan c) hasil 
ujicoba oleh guru serta siswa yang memberikan tanggapan baik. Secara umum 
media interaktif berbasis macromedia flash materi Interaksi Manusia degan 
Lingkungan Ekonomi yang dikembangkan layak digunakan.   
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